Projecte de recerca i divulgació històrica by Arnabat, Ramon
A les comarques que conformen el Penedès històric, l’Alt
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (un total de 47 municipis),
s’han desenvolupat en els darrers anys un seguit d’iniciatives
institucionals, personals, i associatives de recuperació de la
Memòria Històrica i dels valors democràtics de la II
República, la Guerra Civil, el Franquisme i la lluita per la
Democràcia, tant des de la vessant de la recerca, com de la
divulgació. Per tal de donar coherència a aquestes iniciatives
disperses i impulsar-ne de noves en el marc d’un projecte
comú, l’Institut d’Estudis Penedesencs va decidir d’impulsar i
dirigir el projecte de recerca i divulgació històrica Tots els
Noms (El Penedès, 1931-1978). Un projecte que vol implicar
activament els historiadors i els ciutadans en el procés de refor-
çament dels valors democràtics mitjançant el coneixement his-
tòric i la memòria històrica.
Objectius i abast
Els objectius del projecte Tots els Noms són els de compaginar
la recerca històrica sobre la segona república, la guerra civil, el
franquisme i la lluita per la democràcia, amb el procés social
de recuperació de la memòria històrica i democràtica. Aquest
projecte consta de diverses parts complementàries.
• Recerca exhaustiva en base a la documentació escrita, oral,
visual i patrimonial.
• Recuperació i sistematització de fonts d’informació pri-
màries.
• Fer-ne una interpretació global, per tal d’analitzar-ne els
trencaments i les continuïtats a nivell polític, social, eco-
nòmic, i cultural.
• Creació d’una gran base de dades amb els noms dels prota-
gonistes del període en un sentit molt ampli.
• Servar, conservar i difondre el material localitzat i generat
durant la recerca.
• Planificar itineraris de la memòria democràtica a partir del
patrimoni i els records.
• Difondre i divulgar aspectes generals, temàtics o cronològics
de la recerca mitjançant publicacions, audiovisuals, conferèn-
cies, exposicions, itineraris, material didàctic i una gran pàgi-
na web a internet: www.totselsnoms.org.
L’abast temàtic del projecte Tots els Noms és la història
social, política, econòmica i cultural del període 1931-1978
al Penedès històric, tractada de forma complerta i exhaustiva,
fent especial incidència en els següents aspectes i els seus
protagonistes. Pel que fa a la Segona República: l’aportació
penedesenca a la Catalunya republicana, els projectes i les
realitzacions més emblemàtiques al Penedès republicà, el
món associatiu i cooperatiu, les forces polítiques i sindicals,
els ajuntaments republicans, el conflicte pagès, els fets d’oc-
tubre de 1934, i la cartografia político-social urbana. De la
Guerra Civil: la revolució social al Penedès, les Milícies i els
Comitès, la repressió contra les dretes, la participació al
front, els refugiats, els bombardeigs, els camps d’aviació, i la
vida quotidiana a la reraguarda. Quant al Franquisme i lluita
per la Democràcia: l’exili republicà, la repressió, la Falange
local i comarcal, els ajuntaments franquistes, l’Església catò-
lica, la cultura franquista i la democràtica, l’oposició demo-
cràtica.
Visita de Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú l’any 1933.
Fotografia: Biblioteca Víctor Balaguer
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El projecte Tots els Noms és obert i s’enriquirà a partir de les
aportacions i iniciatives de recerca i divulgació que plantegin
els ciutadans, els centres locals, els ajuntaments, els consells
comarcals i els historiadors, ja que un dels seus objectius és
aconseguir el màxim de participació possible tant en la recer-
ca, com en la seva divulgació. Tot i el caràcter obert del pro-
jecte, els anys 2006 i 2007 es centraran en les recerques i la
divulgació sobre els eixos temàtics de la segona República i 
la Guerra Civil, i els anys 2008 i 2009 en els del Franquisme 
i la lluita per la Democràcia.
El projecte Tots els Noms està dirigit per l’historiador Ramon
Arnabat, i compta amb un equip de coordinadors integrat pels
historiadors Daniel Sancho, Raimon Soler, Jesús Castillo,
Rosa M. Banach, Adrià Cabezas, Miquel A. González, i Rosa
Martí, i un equip de quaranta-set col·laboradors, un a cada
municipi del Penedès. Les actuacions es planifiquen anual-
ment i es realitzen a partir d’acords de col·laboració amb els
ajuntaments i consells comarcals, els centres d’estudis locals, i
els arxius i museus del Penedès.
El projecte Tots els Noms ha comptat des del seu inici amb el
suport i la col·laboració de la Direcció General del Memorial
Democràtic de la Conselleria d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació de la Generalitat de Catalunya. A més, col-
laboren en aspectes concrets del projecte la Direcció General
d’Investigació del Departament d’Innovació, Universitats i Em-
preses de la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Història Con-
temporània de Catalunya (CHCC), la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), l’Institut Ramon Mun-
taner (IRMU), el Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la
Universitat de Barcelona (CEHI-UB), el Centre d’Estudis sobre
l’Època Franquista i Democràtica de la Universitat Autònoma
de Barcelona (CEFID-UAB), el Vinseum (Museu de les Cul-
tures del Vi), els consells comarcals de l’Alt Penedès, el Baix
Penedès i el Garraf, i diversos ajuntaments penedesencs.
Actuació 2006
L’any 2006 el projecte Tots els Noms va iniciar el seu camí
amb un seguit d’actuacions:  
• Recerca sobre els fonts documentals comarcals, nacionals i
estatals, sobre el Penedès entre 1931 i 1939, i creació d’una
base de dades pública per facilitar les recerques històriques
sobre aquest període. 
• Disseny i creació d’una pàgina web amb l’objectiu de fer ac-
cessible la consulta dels resultats de la recerca i les bases de
dades, i facilitar la interacció entre el projecte i els ciutadans.
• Edició i publicació d’una monografia: Els joves i la II Repú-
blica i la guerra Civil al Penedès a partir dels Treballs de Re-
cerca de Batxillerat.
• Entrevistes gravades a protagonistes del període 1931-1939,
a partir d’uns guions elaborats i establint un time-code per
facilitar-ne la seva consulta.
• Publicació del llibre Víctimes de la guerra civil (1936-1939)
al Penedès. Soldats i població civil morta. Alt Penedès, Baix
Penedès i Garraf, amb la col·laboració del CHCC i el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès.
• Estudi sobre la repressió a l’Alt Penedès, en col·laboració
amb el Vinseum.
• Conferències sobre la segona República al Penedès a vuit
municipis penedesencs en col·laboració amb els ajuntaments
respectius.
• Col·laboració en la recerca i divulgació d’estudis sobre la
Segona República i la Guerra Civil a quatre municipis penede-
sencs, a iniciativa dels ajuntaments i amb el suport del Memo-
rial Democràtic.
• Col·laboració en l’organització de les Jornades sobre l’avia-
ció i la guerra civil, organitzades per l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos.
• Col·laboració en les Jornades sobre la renovació pedagògi-
ca al Penedès durant la Segona República organitzades pel
Vinseum
Programa d’actuació 2007
Per l’any 2007 s’han programat les següents activitats comp-
tant amb la col·laboració especial del Programa del Memorial
Democràtic, i de l’Institut Ramon Muntaner, dels consells co-
marcals de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, de diversos
ajuntaments penedesencs, i dels centres d’estudis locals:
• Recerca sobre les actuacions republicanes i el seu impacte 
en els 47 municipis de les tres comarques penedesenques
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(1931-1936), amb la col·laboració del CEHI-UB i dels arxius
comarcals de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.
• Recerca sobre la repressió franquista (1939-1945) al Garraf,
amb la col·laboració del CEFID-UAB.
• Edició d’un llibre sobre La repressió franquista (1939-1945)
al Baix Penedès. 
• Elaboració d’un llibre i d’un DVD, i muntatge d’una exposi-
ció sobre la repressió franquista a l’Alt Penedès, conjuntament
amb el VINSEUM, i amb la col·laboració del CEFID-UAB.
• Recerca documental i oral sobre la lluita per la Democràcia
i la Transició a Vilafranca i a l’Alt Penedès (1969-1979), i pre-
paració de l’edició d’un llibre i  d’una exposició, amb la col-
laboració del CEHI-UB.
• Elaboració de guions i producció de documentals sobre la
guerra civil a Vilanova i la Geltrú a partir dels fons documen-
tals de Canal Blau TV, amb la col·laboració de Canal Blau TV,
i el CEHI-UB.
• Estudi sobre el cost humà de la guerra civil (1936-1945),
amb la col·laboració del CHCC. 
• Posada en marxa de la base de dades de protagonistes rela-
cionats amb la Segona República, la Guerra Civil, el Fran-
quisme i la lluita per la Democràcia (unes 5.000 persones).
• Conferències sobre la segona república i la guerra civil al
Penedès.
• Col·laboració amb recerques, publicacions i exposicions lo-
cals sobre el període de la segona república i la guerra civil.
Projecte estrella, 2006-2007
L’estrella del projecte Tots els Noms durant el bienni 2006-
2007 és el Projecte per a la localització, registre i senyalitza-
ció dels llocs emblemàtics de la segona República, la Guerra
Civil, la repressió franquista i la lluita per la Democràcia al
Penedès, que es desenvolupa amb el suport del Memorial De-
mocràtic, dels consells comarcals de l’Alt Penedès, el Baix
Penedès i el Garraf, i del VINSEUM. Aquest projecte té la
voluntat de col·laborar en el procés de recuperació, conserva-
ció i difusió de la memòria democràtica com a patrimoni col-
lectiu, per tal de fomentar els seus valors a les comarques pene-
desenques. El projecte es proposa la localització, registre i
senyalització dels llocs emblemàtics de la II República, la
Guerra Civil, la repressió franquista i la lluita per la Demo-
cràcia en les tres comarques penedesenques, aplicant al Pene-
dès les actuacions derivades del Pla Pilot per a la Localització,
Registre i Senyalització dels llocs emblemàtics de la guerra
civil 1936-1939, de la repressió franquista i de la lluita anti-
franquista a les comarques de Lleida dirigit per la historiado-
ra Conxita Mir. Els objectius d’aquest projecte són: 
• Actuacions de recuperació i conservació del patrimoni
democràtic, material i immaterial del Penedès. 
• Actuacions de localització i senyalització de llocs, espais,
monuments, símbols, paisatges i tot tipus de vestigis sobre la II
República, la Guerra Civil, la repressió franquista i la lluita per
la Democràcia al Penedès. 
• Elaboració d’inventaris de la simbologia franquista presents
al Penedès.
• Divulgació de les recerques realitzades mitjançant internet,
llibres, DVDs, programes de ràdio i televisió locals i comar-
cals, i la premsa local i comarcal.
Durant l’any 2006 s’ha realitzat la tasca de recerca i inventariat
en els quaranta-set municipis penedesencs, i durant el 2007 es
treballarà la informació recollida per tal de fer propostes d’ac-
tuació (conservació i divulgació) sobre el patrimoni inventariat.
Per qualsevol informació respecte d’aquest projecte podeu
adreçar-vos a la pàgina web: www.totselsnoms.org, o per cor-
reu electrònic a secretaria@totselsnoms.org. 
Inauguració de la creu dels caiguts al Vendrell (1940). Fotografia:
Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
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